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I. Twelve Variations iit E-flat major on the · - . 
Romance "J e suis Lind or'' from 
Baudron's · Le Barbier de Seville, K. 354 (299a) 
·· ,-.. ~:". • . ~ ~ .· I_] 1~ . ~ , _ . 
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Paris, 1778 
Paris, 1778 
IT. Mannheim, 1777 
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ill. Twelve Variations in C major on a Minuet 
by J.C. Fisher, K. 179 (189a) 
IV. Sonata in A minor, K. 310 (300d) 
Allegro maestoso 
Andante cantabile 
Presto 
Salzburg, 177 4 
Paris, 1778 
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